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В данной работе пойдёт речь о состоянии налогообложения IT-компаний в Республике Бе-
ларусь (далее – РБ), после утверждения обновлённого Налогового кодекса Беларусии и перспекти-
вах его развития. Так же, мы сравним ситуацию налогообложения в Украине и Республике Бела-
русь, рассмотрим взаимосвязь и отличия процесса налогообложения  IT-отрасли в обеих странах и 
выделим наилучшие варианты алгоритма налогообложения. Экономическое сотрудничество меж-
ду этими двумя государствами развивается достаточно активно на протяжении длительного отрез-
ка времени, именно по-этому взаимоотношения в сфере налогообложения являются важными как 
для Украины, так и для Беларусии.  
Известно, что рынок IT-услуг является современным и перспективным для развития и 
превлечения новых субъектов хозяйствования. Активность, как и масштабы, IT-сферы повышает-
ся с каждым годом, поэтому вопрос налогообложения IT-отрасли является сегодня актуальным. 
Для IT-компаний в Беларуси создан Парк высоких технологий (ПВТ) – это специальный 
налоговый и правовой режим для стимулирования IT-отрасли. Компании могут вступать в ПВТ 
независимо от того, где они находятся в РБ, главное, чтобы их деятельность соответствова-
ла необходимым требованиям [3]. 
С 1 января 2021 года в Беларуси действует обновленный налоговый кодекс. Он увеличива-
ет ставку подоходного налога для IT-индустрии с 9% до 13%. Это идет вразрез с обещанием вла-
сти не менять условия для IT-отрасли до 2049 года. Правительство называет меру временной – 
налог увеличили на два года в связи с коронавирусом.  
В рамках ПВТ ставку подоходного налога снизили до 9% (теперь – повысили до 13%). IT-
бизнес освобожден от налога на прибыль и НДС, дебюрократизирована работа IT-компаний, лега-
лизованы криптовалюты, ICO и смарт-контракты. В июле 2020 в ПВТ входили 886 компаний и 
работало 63 000 сотрудников. IT-отрасль приносит Беларуси около 5% ВВП страны. 
В Украине же прослеживается похожая тенденция, что и в РБ. К примеру, сейчас IT-
отрасль приносит Украине 3,5-4% ВВП страны. Кроме этого в 2021 году в Украине планируется 
внедрить  специальний правовой режим для IT-индустрии, - Diia City. 
Рассмотрим перечень преференций, доступных для учасников правовых режимов в РБ и 
Украине. 
Перечень льгот, доступных для резидентов ПВТ  и Diia City. 
 
ПВТ (Республика Беларусь) Diia City (Украина) 
1. Освобождение (за исключением налога на 
прибыль при исполнении обязанностей 
налогового агента; налога на прибыль в от-
ношении прибыли от реализации имуще-
ства, бывшего в употреблении; налога на 
прибыль, исчисляемого по ставке 9 процен-
тов, в отношении отдельных инвестицион-
ных доходов) 
1. Налоговые преференции: 
- снижение налога на доходы физических лиц до 
5%, как и в ФЛП 
- ЕСВ с одной минимальной ЗП 
- военный сбор 1,5% 
Также предлагается установить налог на выведен-
ный капитал вместо налога на прибыль. Сейчас 
налог на прибыль составляет 18%, предлагается 9% 





2.Освобождение по объектам налогообло-
жения на территории ПВТ, плательщиками 
по которым признаются резиденты ПВТ, за 
исключением таких объектов, сдаваемых 
ими в аренду; 
2. Гибкая модель сотрудничества 
Для резидентов Дія City вводится понятие GIG- ра-
ботник. По гибкости сотрудничества с компаниями 
- это то же, что и ФЛП. 
Но к обычной модели фриланса добавляются также 
социальные гарантии для работника: отпуск, боль-
ничные, нормированный рабочий день и тому по-
добное. То есть GIG- работник получает ту же со-
циальную защиту, которую государство предостав-
ляет наемному работнику. 
3. Освобождение от ввозных таможенных 
пошлин (с учетом международных обяза-
тельств Республики Беларусь) и НДС, взи-
маемых при ввозе технологического обору-
дования, комплектующих и (или) запасных 
частей; 
3. Усиленная защита для резидентов Дія City 
Дія City будет защищать ІТ-компании от своеволия 
правоохранительных органов. Нередко во время 
обысков правоохранители изымают, например, сер-
веры этих компаний.  
4. Освобождение на период строительства, 
но не более чем на 3 года; 
4. Понятные правила для иностранных инвесторов 
 
Стоит заметить, что на данный момент переход на Дію City является добровольным. Но, 
вместе с тем уже приняты соответствующие законопроекты (№ 4303 [4] и № 4305 [5]), где зареги-
стрировано чтобы в первом полугодии 2021 года Diia City уже имела первых резидентов. Какие 
перспективы развития данного правового режима не известно. Можно предположить, что данные 
нововведения повлекут за собой повышение ставок налогов, так как сейчас похожая ситуация 
наблюдается в РБ, но всё покажет время. В частности, по расчетам Правительства, за 5 лет после 
внедрения Diia City украинский ІТ-рынок увеличится вдвое - до $11, 8 млрд. А количество рабо-
чих мест в этой сфере вырастет до 450 тысяч. 
Как можно заметить из вышесказанного, налогообложение в IT-индустрии Беларусии име-
ет много общего с украинским процесом взымания налогов.  По нашему мнению, на данный мо-
мент, ПВТ в РБ является более лучшим вариантом налогообложения IT-сферы, поскольку этот 
правовой режим является устойчивым и уже насчитывает тысячи резидентов, чего, по отношению 
к Украине, пока что, сказать нельзя, поскольку направление только набирает обороты. В любом 
случае,  РБ и Украина двигаются в похожем направлении в формировании IT-бизнеса, что, скорее 
всего, поспособствует дальнейшему сотрудничеству этих государств в формировании экономики 
и развития IT-индустрии. 
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